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NORTHAMPTON, Mass., June 22 ?
It is long since we have heard much agitation for a movement back to the land. But now when there is distress in in-
dustrial centers a home on a farm begins to look attractive.
One reason the appeal subsided was because recently the wage earner was supposed to be better off than the farmer.
This conclusion resulted from the constant demand for farm relief. Some have thought our experience would parallel the
English where agriculture greatly declined and the people gathering around the factories imported food. The late James J.
Hill thought we would become a food importing nation.
It is likely to grow more apparent that there is no safer place of existence than the moderate sized farm home. It may
turn out that it is not often practical to employ a large amount of machinery and a large area of land in attempting to turn
agriculture into manufacture of some single great staple. But the family that makes the farm an old fashioned home with
diversified crops, fruits and domestic animals sufficient to meet the household needs will still find agriculture one of the
most satisfying forms of existence.
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Source : Compiled by Economic Research Service, USDA. using data from Census of Agriculture, Census of Population, and
Census of the United States.
Figure 3
As the number of farms declined, their average size increased
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